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1.農林業 1 植物遺伝資源の収集・保存・利用に関する研究 ○ ○
2 動物遺伝資源の収集・保存・利用に関する研究 ○ ○
3 テンサイの育種技術の改良 ○ ○

















































































34 テンシャンにおける宇宙線共同実験 ○ ○
35 中性子過剰の存在極限にある原子核の研究 ○ ○
36 B中間子崩壊におけるCP不変性の破れの研究 ○ ○
37 ファイマン振幅の自動計算 ○ ○
38日ロ共同気球実験 ○ ○
39 GAMS 4pi共同研究 ○ ○
40 日露宇宙線共同研究 ○





44 重傷被曝患者の急性期治療に関する調査研究 ○ ○
5.環境保全 45 バイカル湖における地球環境変遷史の復元 ○ ○















6.地球科学 48 地震予知－地震前兆電界の観測 ○
49 極東地域における地磁気モデルの研究 ○ ○
50 環日本海のメタロジェニー ○ ○
51 バイカル国際生態学研究プロジェクト ○ ○



















61 人工衛星レー ザー測距による測地の研究 ○ ○







65 シベリアにおける温室効果気体の高度分布観測 ○ ○










70 太陽風起源と地震に伴うULF波動に関する研究 ○ ○











































84 The use of nitric oxide containing gas flows for
wound healing chronic inflaminations and
unsailar and nervous pathology tretment
○


























































111 ペプチド及び蛋白質に対する圧力効果 ○ ○





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 科技庁 3 1 1.4 <科学技術振興調整費>
推進的な研究
ロシア 4 1 B バイカル湖の湖底泥を用いる長期環境変動の解析
に関する国際共同研究(終了)
122,737 0




1,3,4 1 M 国際科学技術センター の地球規模問題研究経費 83,398 73,200振
3 2 科技庁 科学技術振興局 9 9 9 国際科学技術センター (ISTC)
を通じた協力の推進
旧ソ連邦諸国 4 1 M 国際科学技術センター 支援業務 4,251 4,683




4 1 M 1,824 2,088
5 3 科技庁 原子力課 5 2 2.3 2 国際原子力安全交流対策委
託費
ロシア、アジア 4,5 0 M 429,838 466,813電特
6 2 科技庁 原子力課 5 2 2.3 2 国際原子力安全技術対策委
託費
ロシア 4 1 B 170,000 123,549電特
7 1 科技庁 研究開発局 8 2 2.3 1 日・ロ宇宙科学技術協力 ロシア 4 1 B 1,054 745
8 2 科技庁 原子力課 5 2 2.3 2 先進国との協力 アジア・旧ソ連・
東欧諸国




9 2 科技庁 原子力課 5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 原子炉解体技術開発等委託費(A1廃炉計画策定を
通じた技術評価）
80,915 81,152特
10 2 科技庁 原子力課 5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 原子炉改廃技術開発等委託費（チェルノブイリ原子
力発電所に係わる技術評価等）
100,215 100,248特
11 2 科技庁 原子力課 5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 原子力発電施設等被爆低減化技術開発委託費 100,252 0特
12 3 科技庁 原子力課 5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 外国旅費 3,121 3,118特
13 2 科技庁 安全 5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア　等 4 1 M 安全規制行政の効率的推進 11,269 7,970
14 2 科技庁 安全 5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 放射線廃棄物海洋投棄対策協議 625 625
15 1,3 科技庁 海洋科学技術セン
ター
3 1 1.4 海洋観測研究開発 米、ロシア、デ
ンマーク
1,3,4 1 M 海洋観測に係る研究開発 6,255 34,297振
16 1 科技庁 放射線医学総合研究
所
1 3 3.2 先進国との協力 ロシア、独、ア
ジア　等
3,4,5 1 M 緊急被曝医療に係わる研究 0 7,626
17 1 科技庁 日本原子力研究所 5 2 2.3 2 核融合研究費 米、ロシア、欧 1,3,4 1 M ＩＴＥＲ費(先進国との協力) 3,073,426 3,719,283
18 1 科技庁 日本原子力研究所 5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ国際研究ｾﾝﾀｰ研究 66,951 0
19 1 科技庁 日本原子力研究所 5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 原子炉圧力容器材料 23,152 0
20 1 科技庁 日本原子力研究所 5 2 2.3 2 OECD-NEAとの協力 ロシア 4 1 B RASPLAV計画業務 2,113 1,788
21 1 科技庁 日本原子力研究所 5 2 2.3 2 OECD-NEAとの協力 ロシア 4 1 B RASPLAV計画参加費 12,840 11,235
22 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 旧ソ連諸国 4 1 M 旧ソ連諸国技術協力調査費 5,344 0
23 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B BN炉心解析評価 32,171 0
24 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B ロシア解体核プルトニウム燃料照射試験 23,620 0
25 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 解体核プルトニウム処分技術調査 16,366 0
26 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 解体核プルトニウムの核物質管理技術に関する協
力の検討
3,942 0
27 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B ロシアの高速炉を活用した高燃焼度燃料の照射試
験
10,387 10,487
28 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B ロシア共同研究（乾式再処理設計研究） 29,100 50,043
29 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B ロシア核燃料サイクル施設の情報調査 9,997 9,997
30 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構








































31 2 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 日露ＦＢＲサイクル協力事務運営費 0 25,352
32 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B ロシア解体核プルトニウム燃料照射試験 0 44,525特
33 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 余剰兵器プルトニウム処分技術調査 0 25,374特
34 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B BN炉心解析評価 0 34,829特
35 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 照射用ガドリニア燃料の照射後試験 119,323 119,323特
36 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 露解体Ｐｕを用いたバイパック燃料の製造試験 0 530,856特
37 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 露解体Ｐｕを用いたバイパック燃料の健全性評価 0 53,170特
38 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 露解体Ｐｕを用いたバイパック燃料集合体の先行照
射試験
0 52,180特
39 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B 径方向ブランケット削除 0 51,536特
40 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B ＢＮ－６００炉心変更 0 202,518特
41 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B ＢＮ－６００フルＭＯＸ詳細計画の調査 0 11,907特
42 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B ＢＮ－６００寿命延長対策方策の技術動向調査 0 11,907特
43 1 科技庁 核燃料サイクル開発
機構
5 2 2.3 2 先進国との協力 ロシア 4 1 B BN-600運転経験情報調査 20,242 0特






1,3,4 1 M ﾃﾞｰﾀ中継技術衛星(DRTS) 9,133,209 2,996,997









1,3,4 1 M 宇宙環境利用システムの研究・ライフサイエンス利
用計画の検討
77,420 83,760
46 1 科技庁 宇宙開発事業団 8
4
2 2.3 1 宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ計画 米、欧州、カナ
ダ、ロシア
1,3,4 1 M 33,624,08537,090,832





4,5 1 B アジア地域渡り鳥等国際共同研究推進費 16,827 17,551








4,5 1 M 北西太平洋地域海計画活動推進費 0 20,581
49 1 環境庁 国立環境研究所 3 1 1.4 重点共同研究 中国、米、ロシ 1,4,5 1 M 干潟等湿地生態系の管理に関する国際共同研究 25,120 25,230振
50 1 環境庁 3 1 1.4 <地球環境研究総合推進費>
重点研究
中国、ロシア 4,5 0 M 東アジア地域の大気汚染物質発生・沈着マトリックス
作成と国際共同観測に関する研究
87,195 87,195振








1 M 二国間研究交流 13,768 13,805振
52 2 農水省 3 4 4.1 分担金 ロシア 4 1 B 漁業損害賠償請求処理委員会分担金 53,944 53,545




4,5 0 M 530,000 530,000電特










1,3,4 1 M 3,000 2,888
55 2 運輸省 3 1 1.4 国連環境計画拠出金 ロシア、韓国、
中国
4,5 0 M 北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰＡＰ） 0 2,000
56 2 外務省 9 9 9  国際機関等拠出金 旧ソ連諸国 4 1 M 支援委員会拠出金 6,545,8901,048,755
57 2 外務省 9 9 9 国際機関等拠出金 米、欧州、ロシ 1,3,4 1 M 国際科学技術センター 拠出金 2,508,000 86,187
添付表１　政府予算における「対ロシア科学技術国際協力関係データ」　続き
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